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Ⅹ線回折装置(XRD) ,走査型電子顕微鏡(SEM) ,透過型電子顕微鏡(TEM) ,
磁気天秤, sQUID磁束計,示差熱一熱重量分析計(TG-DTA)を用いた.
-iiE
Figure 1. Outline of28 GHz microwave processlng equLPment･



































































































Figure 7(a). Temperature-bme pro触s of powder mk(ure of NiO and a-Fe203 under microwave
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Figure 81 Magnetosthcbon constant and the minimum power output tO Obtain amorphous
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Figure 9(a)･ Hysteresis 一oop of amorphous CoFe204 Synthesked by microwave irradiabon.
Figure 9(b)･ Hysteresis loop of crysta"ine CoFe204 COnVentional吋synthesked at 1 1 OOoC.
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